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Livsvarige: 
Bentzen, Eyolf A., 2432 Slettås 
( tidl. bureiser) . 
Berg, Eivind, Sørjordet 8, 1400 Ski 
( tidl. årsbetalende). 
Bjønness, B. Kr., gårdbruker, 
3140 Borgheim (ddl. årsbetalende). 
Botilsrud, Kolbjørn, gårdbruker, 
2263 Brandval. 
Carlsen, Roger, gårdbruker, 
3560 Hemsedal. 
Forbord, Ivar, bonde, 7510 Skatval. 
Furuvald, Bjørn, Dalsbygda, 
3720 Skotfoss. 
Grøholt, Lars W., gårdbruker, 
2860 Hov. 
Halvas-Svendsen, C. 0., veterinær, 
3560 Hemsedal. 
Harnes, Lars, gårdbruker, 6296 Harøy. 
Harnes, Malvin, gårdbruker, 
6296 Harøy. 
Haugen, Svein, 6577 Nordsmøla (tidl. 
bureiser). 
Heen, John, bonde, 1892 Degernes (tidl. 
års betalende). 
Helsingeng, Per, 9410 Borkenes. 
Heistad, Ola Rune, Forsøksgården på 
Moldstad, 6577 Nordsmøla. 
Hestetun, Neri, Valen, 3800 Bø i Tele- 
mark (tidl. årsbetalende). 
Hufthammer, Magne, gårdbruker, 
5490 Storebø. 
Hætta, Klemet J. M., jordbruker, 
Boks 61, 9520 Kautokeino. 
Jensen, K. B., Vik, 8422 Jennestad. 
Jevnlid, Leiv, bonde, 6795 Blaksæter. 
Longva, Atle T., bonde, 6293 Longva. 
Lysfoss, Bjørn, snekker, Rysjølia, 
2417 Tørberget. 
Løvli, Sandrup, gårdbruker, Løvli, 
9050 Storsteinnes. 
Mastrup, Per, lektor, Jongstubben 21, 
1300 Sandvika. 
Moe, Geir, lektor, Rute 902, 2300 Hamar. 
Obrestad, Terje, 4350 Nærbø (tidl. 
årsbetalende). 
Pentha, Ole Henrik, jorbruker, Avzze, 
9520 Kautokeino. 
Rønne, Ove, Smed Johns vei nr. 1, 
7080 Heimdal. 
Rørstad, Ottar, 4390 Helleland. 
Røsok, Oddvar I., gårdbruker, 
6296 Harøy. 
Silset, Per, gardbruker, 6420 Aukra. 
Skeide, Gudleik, gårdbruker, 
6420 Aukra (tidl. bureiser). 
Skjølberg, Oddbjørn, gårdbruker, 
6570 Innsmøla. 
Skamsøy, Alf, 6577 Nordsmøla (tidl. 
bureiser). 
Skulberg, Gudtarm, Lysernv. 5, 
1820 Sarpsborg (tidl. årsbetalende). 
Stenholm, M., 6443 Tornes i Romsdal 
( tidl. bureiser). 
Svendsen, Morten J., 2623 Vestre 
Gausdal ( tidl. årsbetalende). 
Sølvberg, Arne, 2062 Gardermoen 
lufthavn. 
Weihe, Henrik A., gårdbruker/sivilin- 
geniør, 2607· Vingrom. 
Wisth, Asbjørn, 7650 Verdal( tidl. 
årsbetalende). 
Årsbetalende: 
Almås jr., Jakob Olav, 7866 Høylandet. 
Alnæs, Sigurd, agronom, Postboks 93, 
1601 Fredrikstad. 
Arnesen, Trond, lærerstudent, 
Tamperev. 4 B, 7000 Trondheim. 
Balrud, Trygve Sven, Holmenkollveien 
119, Oslo 3. 
Barmen, Arvid, 6457 Angvik. 
Berg, Arne Olav, jordskiftestudent, 
1432 Ås-NLH. 
Børseth, Ivar A., 6620 Ålvundeid. 




Garmo, Torstein K., 2685 Garmo. 
Gjermstad, Asbjørn, Mære, 
7710 Sparbu. 
Gjøstøl, Nils S., bonde, 6586 Jøstølen, 
Granberg, Roger, gårdbruker, 
8144 Sørfinnset. 
Hansen, Arne H., 3640 Skollenborg. 
Hasselberg, 0., Holtan, 8200 Fauske. 
Haugen, Ola Martin, 2423 Østby. 
Helle, Per, 5562 Hinderåvåg. 
Henden, Anne Sofie Helen, Postboks 
514, 3270 Nanset. 
Herud, Rolf, Postboks 138, 
1432 Ås-NLH. 
Hætta, Klemet Ole, jordstyretekniker, 
Avzze, 9520 Kautokeino. 
Håland, Bjørn, Postboks 12, 
5014 Bergen Universitet. 
Haarr, Ragnar, fylkeslandbrukssjef, 
6400 Molde. 
Hårstad, Ingebrigt, 7395 Nerskogen. 
Iversen, Rolf Bjørn, Presteveien 29, 
1310 Blommenholm. 
Jahren, Ove, 1895 Gautestad. 
Jensen, Oluf H., gårdbruker, 
8':1,00 Sortland. 
Karlsøy Bonde- og Småbrukarlag, 
9155 Karlsøy. 
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Kateraas, Aslak, skogeier, 4850 Åmli. 
Lindgren, Kjell, Huldrev. 43, 1370 Asker. 
Løvhaugen, Svein Tore, maskinfører, 
2322 Ridabu. 
Nergård, Thorleif, 7394 Grindal. 
Nesheim, Lars H., anleggsingeniør, 
Vidaråsen Landsby, 3120 Andebu. 
Nicolaisen, Harold, disponent, Post- 
boks 147, 9480 Andenes. 
Nilsen, Hans Olaf, landbruksvikar, 
9520 Kautokeino. 
Pedersen, Geir K., Hammaren 3, 
8000 Bodø. 
Riise, Wenche, 9300 Finnsnes. 
Rismyhr, Magnar, Terningen, 
2400 Elverum. 
Romerike forsøksring, Hellerud, 
2013 Skjetten. 
Ruud, Ola, 3577 Hovet. 
Røhr, Per Kristian, forskningsassistent, 
1432 Ås-NLH. 
Rønning, Åge, gårdbruker, 7487 Halt- 
dalen. 
Samuelsen, Reidun, student, 
1432 Ås-NLH. 
Sand, Bjarne, 9056 Mortenhals. 
Sandvær, Bjørnar, Kirkåsveien 9, 
8800 Sandnessjøen. 
Setesdal Forsøksring, 4684 Bygland. 
Skaug, Terje, 4850 Åmli. 
Skram, Trygve, Postboks 59, 
6701 Måløy. 
Snekkenes, Torbjørn, sivilingeniør, 
Rundhaugvn. 6, Oslo 4. 
Solheim, Svein, Slependvn. 10 C, 
1300 Sandvika. 
Steigen og Hamarøy Forsøksring, 
8083 Leinesfjord. 
Steinbru, Gunnar, jordbruksavløysar, 
4240 Suldalsosen. 
Stømner, Trond Gunnar, lærer, 
Kleberget 24, 1500 Moss. 
Telemark Vegkontor, Fylkeshuset, 
3700 Skien. 
Tetlie, Knut, gårdbruker, 
8352 Sennesvik. 
T'illung, Børge, Meling, 4100 Jørpeland. 
Torheim, Ove, sivilagronom, 
6280 Syvikgrend. 
Terske, 0. I., Frostad, 6577 Nordsmøla. 
Totalprosjekt A/S, 1580 Rygge. 
Toten Forsøksring, 2857 Skreia. 
Tromsø og omegn forsøks- og drifts- 
planring, 9000 Tromsø. 
Traasdahl, Arne M., gårdbruker, 
9100 Kvaløysletta. 
USDA National Agricultural Library, 
Lisse, Holland. 
Val, Henry M., Postboks 27, 
8367 Vestresand. 
Vestfold Golfklubb, v/Karl Tronstad, 
3150 Tolvsrød. 
Vidvei, Olav, sivilagronom, Tungen 
gård, 7000 Trondheim. 
Vikan, Sverre, 6577 Nordsmøla. 
Vognild, Amt Inge, 7395 Nerskogen. 
Vrålstad, Erling A., 3750 Drangedal. 
Winter, Willy, Vikedalen gård, 
5083 Øvre Ervik. 
Wirum, Steinar, bonde, 6620 Ålvundeid. 
Ødegård, Kristian, 2417 Tørberget. 
Ødegaard, Martin L., 8432 Alsvåg. 
Aardalsbakke, Sigmund, 6994 Fure. 
Aasberg, Reidar, bonde, 3588 Dagali. 
Ashagen, Nils, 9485 Dverberg. 
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